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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. Se aprueba la determinación del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz
al disponer que el Auxiliar Administrativo de. ter
cera de la Maestranza de la Armada Manuel Cha
morro Escandón pase .destinado a la Escuela de Sub
oficiales.
-
« Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Nombramientos. — Presentada la documentación
que acredita su situación militar, y por haber "sido
aprobado en el examen-concurso convocado por Or
den ministerial de 3 de enero de 1946 (D. O. nú
mero 5), para proveer plazas vacantes en la Segun
da Sección de la Maestranza de la Armada, se nom
- bra Auxiliar Administrativo' de tercera al Escribien
te Contratado por Orden ministerial Faustino Cere
ceda y García-Sampedro, cuyo nombramiento se ha
llaba únicamente pendiente de este requisito, el cual
ccsa en su actual clase de Contratado.
La antigüedad de este nombramiento es la de 22
de junio. de 1946, con efectos administrativos a par
tir de la revista del mes de febrera-próximo.
Quedará destinado en la Jurisdicción Central. con
arreglo a la plantilla señalada por O. M. C. núme
ro 747, de 31 de diciembre de 1945, dando cuenta
al Servicio de Personal (Detall Central) del destino
que le ha sido conferido.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Sres. ...
Visto el resultado; del concurso convocado por
Orden ministerial de 18 de junio de 1946 (D. O. nú
mero 139), se nombra Operarios de segunda de la
Maestranza cle la Armada, con los oficios y para
los Departamentos que al frente de cada uno se in
dican, al personal que a continuación se relaciona, el
cual causará baja en su anterior procedencia.
Dichos nombramientos se conceden con antigüe
dad de esta fecha y con efectos administrativos a
partir de la revista del mes 'próximo.
Madrid, io de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA
Ardao Feal, Manuel (Tornero).—E1 Ferrol del Cau
dillo.
Beceiro Fortúnez, Leopoldo (Ajustador).—Idem.
Bei:talo P•dreira, Ramón (Ajustador).—Idem.
Cao Luaces, Luis (Tornero).—Idern.
Cortizas Iglesias, Nemesio (Mecánico-conductor) —
Idem.
Cortizas Malde, Manuel (Ajustador).—Idem.
Espada Riveiros, Matías (Herrero).—Idem.
Delgado Galán, Francisco (Tapicero).—Idern.
Ferreiroa Padín, Manuel (Montador - ajustador).—
Idem.
•
Fraguela Romero, Fernando (Tornero).—Idem.
Fraguela Romero, José (Tornero).—Idem.
Gil Bolaño, Antonio (Tapicero).—Idem.
López Alvariño, Benigno (Tornero).—Idem.
López García, Antonio (Montador - ajuStador).—
- Idem.
Marnotes Barbeito, Victoriano (Bobinador).—Idem.
Martínez Fraga, Gonzalo (Ajustador).—Idem.
Morado Villares, Andrés (Instalador eléctrico).
Idern.
Pena Rodríguez, Eduardo (Mecánico-ajustador).
Idem.
Pintos Rodríguez, Manuel (Instalador eléctrico).—
Idem.
Piñeiro Bello, Andrés (Tornero).—Idem.
Pita Fernández, José (Moldeador).—Idem.
Pita Montero, Enrique (Ajustador).—Idem.
Quintela Rodríguez, Juan (Mecánico - ajustador).—
Idem.
Quintía Luaces, Manuel ,(Tornero).—Idem.
Rivera García, Ramón (Mecánico-conductor). Idern.
Rivera Palmero, Germán (Tornero).—Idem.
Roca Bouza, Manuel (Bobinador).—Idem.
Rodríguez Rodríguez, Juan J. (Herrero).—Idem.
Rodríguez Serrano, Lorenzo (Mecánico-ajustador).—
Idem.
Saavedra Picos, Manuel (Tornero).—Idem.
Sedes Dopico, Carlos (Mecánico-conductor). Idem.
Seijo López, José Alfredo (Fresista).—Idem.
Tenreiro Vega, Olegario (Forjador).—Idem.
Vales Bonome, Manuel (Forjador).—Idem.
Vázquez Barbeito, Manuel (Moldeador).--Idem.
Urionabarrenechea, Fabian (Mecáni.co
conductor).—Idem.
Vizoso Rico, Ramón (Ajustador).—Iclern.
Barahona Cereceda, José (Instalador eléctrico).
Cádiz.
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Cantos Orce, Francisco (Mecánico - motorista).
Cádiz.
Castelló Revidiego, Fernando (Tipógrafo).—Idem.
Delgado García, José (Tipógrafo).—Idem.
Domínguez Domínguez, Cándido (Bobinador).
Idem.
García Ortega, Rafael (Tipógrafo).—Idem.
González Chaves, Manuel (Cristalero).—Idem.
Huelva Guerrero, Francisco (Electricista).—Idem.
Teneiro Fernández, Luis (Tipógrafo).—Idem.
's,lartínei García, Manuel (Electricista).—Base Na
val de Canarias.
Muñoz Cordones, Manuel' (Tipógrafo).—Cádiz.
López González, José (Especialista en radiadores).
Idem.
A
Rodríguez Martínez, Félix (Mecánico-motorista).—
Idem.
Rodríguez Rodríguez, Francisco (Explosivos y ar
tificios).—Idem.
*Alcaraz Soto, Pedro (Tornero).—Cartagena;
Barbero Solario, Andrés (Monturas).---Idem.
Beltrán Gómez, Rafael (Monturas).—Idem.
Carril Martínez, José María (Instrumentista).,
Idem.
Carrión López, Antonio (Relojero).—Idem.
Cazorla Flores, Juan (Calderero de hierro).—Idern.
Domíngu Ferreiro, Jesús (Instalador eléctrico).
Idem.
Font Victoria, Francisco (Monturas).—Idem.
García ol? las Nieves, Francisco (Especialista en gi
roscópica).—Idem.
González López, Herminio (Electricista).—Idem.
González López, Mariano (Ajustador - calderero).
'dem.
González .Picazd, Miguel (Monturas). Mem.
Ilaro Simón, Juan de (Montador - electricista).—
Idem.
Jiménez-Balaguer Cayuela, Salvador (Marmolista).
-
Idem.
Izquierdo Egidos, , José (Forjador).—Idem.
López Campello, Ramón (Monturas).—Idem.
López Benedicto, José (Forjador).—Idem.
Marín González, Juan (Me-cánico-conductor).—Idem.
Martínez Hernández, Juan (Tornero).—Idem.
Martínez Pons, Carmelo (Calderero de hierro).
Idem.
Martínez Ubeda, Juan (Monturas).—Idem.
Montalbán Díez, Ginés (Tornero).—Idem.
Montalbán Pérez, Diego (Lampista).—Idem.
Moreita Precedo, Antonio (Mecánico-conductor).—
Idem.
Muñoz Martos, José (Monturas). Idem.
Pastor Segura, Antonio (Pulimentador).—Idem.
Peña González, Pedro (Soldador eléctrico).—Idem.
Piña López, Benito (Soplador de vidrio). Idem.
-
Reyes Casado, Andrés (Fundidor).—Idem.
Sánchez Miñano, José (Mecánico-conductor). Idem.
Sánchez Ros, Juan_ (Instrumentista). Idem.
Santos Sánchez, Miguel (Fundidor).—Cartagena.
oler Torres, Juan (Tornero).—Idem.
Teijeira. Alonso, Enrique (Mecánico - conductor).—
Idem.
Terol Asensi, José (Montador •electricista).—Idem.
Tornen Barbero, Francisco (Delineante).—Idem.
Valenzuela Soto, Juan (Instalador eléctrico). Idem.
Zamora López, José (Monturas).—Idem.
Piñar Arroyo, José (Eleckicista).—Idem.
Aguilo Moya, Jaime Antonio (Lampista). Baleares.
Bibiloni Con, Miguel (Albañil).—Idem.
Bibiloni Enseñat, Gabriel (Albañil).—Idem.
Borrás Sastre, Miguel (Pintor).—Idem.
Bosch Alorda, Casiano (Ajustador).—Id-em.
Dacal Pérez, Pedro Juan (Calderero).—Idem.
Dols Puig, Gabriel (Albañil).—Idem.
Domínguez Fernández, Rafael (Electricista). Idem.
González Avendario, Luis (Pintor).—Idem.
Martín Esteban, Demetrio
Mayáns Colomer; José (Electricista).—Idem.
Mesquida Mas, Antonio (Tornero).—Idem.
Miguel Puig, Antonio (Ajustador).—Idem.
Pedreño Olmos, José (Ajustador).—Idem.
Prats y Prats, Antonio (Albañil).—Idem.
Roselló Nadal, Juan (Albañil).—Idem.
Seguí Dols, Bartolomé (Soldador autógena).—Idem.
Fernández Téllez, Manuel (Minervista).—Madrid.
González González, Baldoi-nero (Mecánico - ajusta
Martínez García, Ignacio (Mecánico - ajustador).
Idem.
Situaciones.—Se dispone que el día 17 del actual
cese en la situación de "actividad", y pase a la de
"retirado", por cumplir en dicha fecha la edad re
glamentaria para ello,' el Alférez de Navío (h) don
José Cadenet Gispert, quedando pendiente de la cla
sificación de los haberes que en dicha situación pue
dan corresponderle.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.
• Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Pase a servicios de tierra.— Como resultado de
expediente incoado al efecto, visto lo informado por
el Servicio Central de Sanidad y lo propuesto por
el de Personal, se dispone que el Condestable se
gundo D. Francisco .Soler Martínez quede única
mente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe .del „Ser
vicio de Personal.
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Jubilaciows . Por cumplir en 15 del actual la
edad reglamentaria al efecto_ el Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada Juan A. Fernán
dez Perán, se dispone que, en la indicada fecha, cese
en la situación de, "activo" en. que se encuentra y
pa a la de "jubilado", 'quedando pendiente de la
clasificación de -haber pasivo que pueda correspon
derk..
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
"Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe, del Servicio
de Personal y General Ordenador C?ntral de
Pagos.
Por cumplir en 25 del actual la edad reglarrten
taria al efecto el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada José Abelleira \rizoso, se dis
pbne que, en la indicada fecha, cese en la situación
de "activo" en que se encuentra y pase a la de "pi
hilado", quedando pendiente de la clasificación de
haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 9 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
.1-ef9 del Servicio de Personal y General Ordena
dor Central de Pagos.
ORDENES DE OTRÓS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Ante la conveniencia de. las revi
siones de precios a que se refiere la Orden acordada
en Consejo de Ministros y publicada .por el Mi*nis
t-rio de Industria, con fecha 9 de agosto de 1946.
se tramiten a la mayor brevedad, a fin de conseguir
los efectos que en el preámbulo de dicha disposición
se anuncia,
Esta Presidencia del Gobierno dispone con carác
ter general
Las solicitudes de revisión de precios en los con
tratos sobre los productos y materiales a.que s•F.. re
fiere 'la Orden acorlada por el Consejo de Minis
tros, y publicada por el Ministerio de Industria f.'n
9 cl? agosto de 1946 (Boletín Oficial del Estado nú
mero 225), y que deberán practicarse conforme a las
normas dictadas por fa Secretaría General Técnica
del 'referido Ministerio, en 16 de agosto del mismo
año (Boletín Oficial. del Estado núm. 232), se tra
mitarán por todos los Departamentos ministeriales
y Centros oficiales que tengan coricertados contratos
para la adquisición o sumidistro de los productos
indicados, con la mayor urgencia y con sujeción a
•••••■
lo dispuesto en las citadas normas, a fin de que pue
dan ser acordadas las modificaciones de precios que.
resulten procedentes sobre los aprobados con ante
rioridad, según las justificaciones que al efecto apor
ten con sus solicitudes los contratistas y suministra
dores interesados.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 8 de enero de 1947.—P. D., el Subse
cretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. ... •
(Del B. O. del Estado núm. i 1, pág. 340.)
REQUISITORIAS
Don José Vega Cabana, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la causa núm. 163/46,
instruida contra Manuel Márquez y dos más por
el delito de la infracción de legislación Marítirga,
Hago saber : Por medio de la presente, se cita,
llama y emplaza a Manuel Márquez da Rocha, de
dieciocho años de edad, soltero, hijo de Antonio y
de Oliva, con domicilio últimamente en la calle del
Triunfo, núm. 18, 'primer piso, en Vigo, compare
cerá ante el .Capitán, Juez instructor, D. José Vega
Cabana, en este Juzgado, sito en El Ferrol del Cau
dillo, Cuartel de Infantería de Marina, en el plazo
de quince días, contados a partir 'de la fecha de la
publicación de la presente Requisitoria en los pt'rló
dicos oficiales; haciéndole saber que, caso de no ha
cerlo, incurrirá en la'pena señalada por la Ley a tal
delito.
Dado en El Ferrol .del Caudillo a los diecisiete
días del mes de diciembre de mil novecientbs cuaren
ta y seis.—El Capitán, Juez instructor; José Vega
Cabana.
EDICTOS
Don Diego Sánchez de la Rosa y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina, jiiez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de la Tarjeta, Mi
litar de Identidad número 8.86e al Ayudante de
Laboratorio del Instituto Español de Oceanogra
. fía D. Jesús Aravio-Torres, con destino en dicho
Laboratorio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado fecha
3e de diciembre del pasado ario, recaído en dicho
expediente, se ha declarado nula y sin valor alguno
la Tarjeta Militar de referencia; incurriendo en res
ponsabilidad' la persona que la encuentre y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Madrid, 2 de enero de 1947.—El Capitán, Juez
instructor, Diego Sánchez de la Rosa y Olivera.
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